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AKSI menarik lun Hoong (kiri)
dan lellson dalom acara akhir
la meter papan anjal seirama
compuran di Pusat Akuatik
Nasional Bukit lolil. semalom.
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iarpun baru dua
rninggu diganding ~
kan, Iellson Jabilin
yang bergandingan dengan
juara dunia, Cheong [un
Hoong berjaya menghadiah-
kan pingat emas sulung ne-
gara pada hari kedua Ke-
johanan Grand Prix Terjun
FINA 2017 Kuala Lumpur,
semalam.
Dalam acara 10meter pla-
tform seirama campuran itu,
Iellson-Iun Hoong merakam
310.20' mata untuk pingat
emas diikuti satu lagi pa-
sangan negara, ~uharnmad
Syahmi Mohd Rezal-Leong
Mun Yee (296.l0 matal-un-
tuk perak sementara gangsa
milik penerjun Korea Sela-
tan, Kim [eongnam-Cho
Eunbi (295.80 mata).
"Persembahan saya tak
konsisten mungkin disebab-
kan agak penat keranatidak
cukup rehat selepas acara
pagi tadi . (menang perak
acara 10m platform seirama
lelaki bergandingan dengan
Hanis Nazirul [aya Surya).
"Tapi jika dilihat pada
prestasi semasa, saya rasa ia
semakin .meningkar," kata
[ellson yang bemsia 16 ta-
hun.
Sementara itu, [un Hoong
yang masih dibelenggu ke-
cederaan belakang pula ber-
kata, dia masih belum ber-
puas hati dengan terjunan
yang dilakukannya biarpun .
berjaya memenangi emas. .'
"Saya masih terasa kesa-
kitan tetapi ia boleh dikawal.
Mungkin sebab perlu tunggu
lama (acara terakhir) , sebab
itu saya rasa terjunan agak
keras sediklt," katanya yang
menyertai satu acara saja
pada GP kali ini.
Secara keseluruhan,
skuad negara sudah mernu-
ngut satu emas, tiga perak
dan satu gangsa pada hari
kedua kejohanan.
Sementara itu, satu perak
lagi disumbangkan pasa-
ngan negara, Ahmad Am-
syar Azman-Ooi -The Liang
dalam acara 3m papan anjal
seirama lelaki sementara
manakala Nur Dhabitah
Sabri meraih gangsa dalam
acara 3m papan anjal in-
dividu wanita.
